



uomessa pätkätyötä tekevät yhä use-
ammin koulutetut nuoret. Joillekin 
pätkätyö on ainoa mahdollisuus va-
kituisen työn puuttuessa, toisille se 
taas voi olla mahdollisuus elää haluamansa 
laista elämää. Työsuhteiden katkonaisuus ei ole 
uusi ilmiö, kuten tutkimuskirjallisuudessa on 
osoitettu; maailmansotien välisen ajan suoma-
laisissa työmarkkinakäytännöissä on havaittu 
samankaltaisuutta nykytilanteen kanssa, kun 
on tarkasteltu työntekijän omavastuuta tilan-
teessa, jossa työantajalla ei ollut tarjota työtä. 
Yhtäläisyyksiä on löydetty niin työttömyyden, 
sairauksien ja ikääntymisen vastuiden kuin 
myös työtaitojen ja -kyvyn ylläpitämisen ja 
hankkimisen siirtymisessä työntekijän vastuul-
le. (Suoranta 2009, 129, 182–183.) Vaikka 
työsuhteiden katkonaisuus on vanha ilmiö, 
pätkätyö on käsitteenä varsin uusi ilmaus. Se 
on todennäköisesti syntynyt SAK:n piirissä 
1990-luvun puolivälin jälkeen ja tullut uudis-
sanana julkiseen keskusteluun vuonna 1997. 
Nomadinen pätkätyö nuoruuden 
elämänpoliittisena valintana
Merja Kylmäkoski
Tässä artikkelissa tarkastellaan nuoria Lapin matkailukeskuksissa työskenteleviä 
pätkätyöläisiä.
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 Artikkeli keskittyy muulta Suomesta Lappiin tulleiden ”muuttolintujen”
tai ”junan tuomien” nuorten pätkätyöläisten elämänpolitiikan ja yhteisöllisyyden 
analysointiin. Keskeisin mielenkiinnon kohde on töiden perässä matkaavien nuorten tapa 
hahmottaa liikkuvan elämäntyylinsä tuomaa yhteisöllisyyttä ja oman pätkätyöläisyytensä 
kontingentit mahdollisuudet. Artikkeli pyrkii vastaamaan kysymykseen, millainen on 
näiden työn perässä kulkevien nuorten pätkätyöläisten työn eetos.
Alun perin pätkätyöllä tarkoitettiin mää-
räaikaisten työsuhteiden sopimista kerta toi-
sensa jälkeen, työsuhteiden ketjuttamista, sit-
temmin käsite on laajentunut tarkoittamaan 
kaikkia määräaikaisia, osa-aikaisia tai lyhyitä 
työsuhteita. Käsitteellisesti pätkätyöllä voi-
daan yhdistää myös tavallinen määräaikainen 
työ ja vuokratyö. Pätkätyö on syrjäyttänyt 
julkisessa kielenkäytössä myös alkuaan eng-
lannin kielestä käännetyn käsitteen epätyypil-
linen työsuhde ja vakiintunut kirjakieliseksi, 
viralliseksi käsitteeksi. Se on yläkäsite myös 
määräaikaisista ja muista epävarmoista työ-
suhteista englannin kielessä käytetylle nimi-
tykselle precarious jobs. (Uusitalo 2008, 5; 
Lehto & Sutela 2008, 8.) 
Käsitteellä prekariaatti viitataan epävar-
moissa työsuhteissa oleviin. Alkuaan preka-
riaattia käytettiin 1980-luvun ranskalaisessa 
sosiologiassa kuvaamaan kausityöntekijöitä. 
Käsitteen merkitys on kuitenkin käsitteil-
le tyypillisesti muuttunut ajan myötä eikä 
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nykyään prekariaatin käsite ole yksi selitteisesti 
määriteltävissä. Sana assosioituu proleta-
riaattiin, mutta prekariaattia ei voi ongel-
mattomasti luonnehtia samantapaisesti omak-
si luokakseen. Myös prekariaatin jäseneksi 
tuleminen on sattumanvaraisempaa, sillä 
kuka tahansa saattaa päätyä prekariaattiin. 
Guy Standing onkin osuvasti todennut, että 
2000-luvun globaali markkinatalous saattaa 
kaivata kokonaan uuden sanaston. (Standing 
2011, 7–9, 65.) 
Suomalaisessa prekariaattitutkimukses-
sa prekarisaatiota on kuvattu palkkatyön ja 
palkkatulon epäjatkuvuudeksi tai epävarmuu-
deksi. Käsitteellä ymmärretään elämää sääte-
levien sekä elämän vakautta ja suunnittelua 
tukevien instituutioiden kriisiä; sillä nähdään 
olevan pätkätöitä ja epätyypillisiä työsuhteita 
laajempi merkityssisältö. (Prekarisaatio Poh-
jois-Karjalassa -tutkimusryhmä 2011, 7.) 
Tässä artikkelissa ei käytetä käsitettä pre-
kariaatti vaan lyhyissä työsuhteissa työskente-
leviin viitataan käsitteellä pätkätyöläiset. Ar-
tikkelissa tarkasteltu pätkätyö ei liioin yhdisty 
prekarisaatioon liittyvään turvallisuudentun-
teen puuttumiseen tai epävarmuudesta kum-
puavaan pelkoon tai ahdistukseen (emt., 7–9). 
Aineiston vaikeneminen tästä epätyypillisiin 
työsuhteisiin liittyvästä problematiikasta ei tee 
mielekkääksi nivoa tässä yhteydessä tarkastel-
tavaa pätkätyötä prekariaattikeskusteluun. 
Artikkelissa pyritään tuomaan esiin tutkitta-
vien oma ääni ja heidän käsityksensä omasta 
työmarkkinatilanteestaan. Tutkimuseettisesti 
olisi ongelmallista tulkita aineiston vaikene-
minen epävarmuudesta ja turvattomuudes-
ta tutkittavien tahattomaksi todellisuuden 
pakoiluksi tai tahalliseksi yritykseksi antaa 
tilanteestaan todellista myönteisempi kuva. 
Edellä mainituista syistä artikkelissa ei käytetä 
käsitteitä prekarisaatio tai prekariaatti vaan 
pätkätyön ja pätkätyöläisen käsitteitä.
Pätkätyöt Suomessa
Yleisimmin pätkätyötä tekevät alle 30-vuotiaat 
nuoret. Pätkätyö on nuorille palkansaajille 
tyypillinen työsuhteen muoto. Se kuuluu 
elämänvaiheeseen, jossa työ ei ole elämän 
keskeisin asia ja perheen perustaminen ei ole 
vielä ajankohtaista. Siksi pätkätyö on mo-
nesti nuoren vapaaehtoinen valinta. Pätkä-
työn suomalainen erityispiirre on se, että sitä 
tekevät yhä useammin koulutetut nuoret. 
Monessa muussa maassa pätkätyö on niin 
sanotusti  huonoa työtä, jolle on tyypillistä 
alhainen koulutustaso, matalapalkkaisuus 
ja suuren työttömyysriskin ammatit ja alat. 
Nyky aikainen suomalainen pätkätyö eroaa 
myös perinteisestä määräaikaisesta työstä 
siten, että aikaisemmin määräaikainen työ 
sijoittui miesvaltaisille aloille, kun taas ny-
kyään pätkätyötä tekevät yleisimmin naiset 
ja koulutetut nuoret. Suomalaisesta koulu-
tuspolitiikasta seuranneen opiskelijamäärien 
kasvun voidaan osaltaan katsoa johtaneen 
tilanteeseen, jossa työmarkkinoilla on run-
saasti tarjontaa koulutetuista pätkätyöläisistä. 
Suomalaisen pätkätyön eurooppalaisittain 
poikkeava rakenne perustelee muista maista 
poikkeavan työllistämispolitiikan tarvetta. 
(Lehto & Sutela 2008, 8–15; Okkonen 2009, 
22–23; Wilska 2005; 30–46; Miettinen 2007, 
9, 14–15, 25–27, 95.)
Työelämän muutoksista on seurannut kak-
si pätkätyön tarkastelun kannalta kiintoisaa 
seikkaa. Ensinnäkin niin kaupan kassa kuin 
toimitusjohtajakin voi olla pätkätyöläinen. 
Työelämässä vaikuttaisi tapahtuneen saman-
kaltainen huono-osaisuuden tasa-arvoistu-
minen kuin mitä on jo aikaisemmin todettu 
tapahtuneen lasten ja nuorten syrjäytymisessä: 
sosiaalinen tausta, koulutus tai muut aikai-
semmin suojaaviksi luokitellut tekijät eivät 
enää takaa sen paremmin eheää lapsuutta 
tai nuoruutta kuin sijoittumista jatkuvaan 
työsuhteeseenkaan. Hyvistä lähtökohdista 
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huolimatta sijoittuminen työmarkkinoille 
voi olla vaikeaa ja vakituinen työsuhde voi 
jäädä haaveeksi. Näennäisesti työn merkitys 
yksilön identiteetin rakentamisessa näyttäi-
si myös vähentyneen (Alapuro 2000, 107). 
Ainakin tässä artikkelissa käsiteltävien Lapin 
matkailukeskusten pätkätyöläisten kohdalla 
voidaan työ nähdä pikemmin oman identi-
teetin rakentamisen mahdollistajana kuin sen 
rakennusaineena.
Työn määräaikaisuuden, pätkittäisyyden, 
on myös katsottu vähentävän osallisuuden 
tunnetta johonkin tiettyyn työyhteisöön. 
Tosin sellaisessa työyhteisössä, jossa on run-
saasti pätkätyöläisiä, pätkätyöläisten aseman 
on arvioitu olevan hyvä (ks. esim. Leinikki 
2009, 103–104; ks. myös Miettinen 2007, 
55). Artikkelin aineiston muodostamat La-
pissa työskentelevät pätkätyöläiset löytävät 
helposti paikkansa työyhteisöissään ja kokevat 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä työyhteisössään, 
koska heidän työyhteisöissään työsuhteet ovat 
pääsääntöisesti määräaikaisia ja työntekijöi-
den vaihtuvuus tavallista. 
Monissa Lapin tunturikeskuksissa on ollut 
viime vuosina pulaa työvoimasta sesonkei-
na. Paikallista työvoimaa ei ole riittävästi ja 
väestön vanheneva ikärakenne luo tarvetta 
pätkätyöläisille, jotka ovat valmiita tulemaan 
matkojen päästä ja suhtautuvat joustavasti 
epäsäännöllisiin työaikoihin. Työntekijän 
persoonallisuus, hänen vuorovaikutus- ja yh-
teistyökykynsä, tilannetajunsa, reippautensa 
ja siisti ulkoasunsa voivat ohittaa taidolliset 
vaatimukset palkkauspäätöksessä. Sesonkien 
pätkätyöläiset voivatkin olla opiskelijoita, joi-
den oma koulutusala ei liity matkailuun tai 
heidän osaamisensa ja koulutuksensa alalle 
saattaa muuten olla vähäistä. Lapin pätkätyö-
markkinat ovat kiinnostava pätkätyön tarkas-
telukonteksti, koska työn riippumattomuus 
tietystä paikasta ja kellonajasta ja sekoittumi-
nen muuhun elämään kuvaavat aikaisemmin 
luontais- tai porotaloudesta eläneen lappi-
laisen elämää, jossa luonto on ollut sekä osa 
jokapäiväistä elämää että työ ja työpaikka. 
Vaatimukset työntekijän joustavuudesta ja 
erilaisiin tilanteisiin sopeutumisesta eivät ole 
kovinkaan kaukana luonnosta elävän lappi-
laisen perinteisestä työn eetoksesta. (Hakka-
rainen 2009, 138–141.)
Teemahaastatteluja 
työvuorojen lomassa  
ja tauoilla 




mää ravintola- ja matkailualan pätkätöissä 
työskentelevien nuorten teemahaastattelu-
aineistoa. Haastatteluissa kysyttiin nuorten 
ajatuksia pätkätyöstä yleensä sekä sen vaiku-
tusta nuorten omaan elämään ja tulevaisuu-
teen. Haastateltavilta kysyttiin taustatietojen 
(ikä, kotipaikka, koulutus, perhe, ystävät, 
harrastukset) lisäksi työttömyyteen ja sen het-
kiseen pätkätyöhön, työn merkitykseen ja 
heidän tavoitteisiinsa liittyviä kysymyksiä. 
Käytettäessä toisen henkilön keräämää 
aineistoa suhde aineistoon muodostuu erilai-
seksi kuin itse kerättyyn aineistoon. Aineis-
to näyttäytyy lukijalle ”puhtaana” (an sich) 
haastatteluhetkeen liittyvistä tuntemuksista 
tai kokemuksista. Haastateltavat jäävät etäi-
semmiksi kuin itse tehdyissä haastatteluis-
sa. Henkilökohtaisen suhteen puuttuminen 
haastateltaviin tekee aineistosta vähemmän 
omakohtaisen ja suhde aineistoon muodostuu 
enemmän haastattelujen sisällön kuin haasta-
teltavien kautta. Toisen henkilön keräämän 
aineiston käytön haaste on haastatteluihin 
sisältyvän oheisinformaation puute, mistä 
saattaa seurata haastattelupuheen ymmär-
täminen väärin. Tämän aineiston kohdalla 
mahdollisuus keskustella aineistoon liittyvistä 
kysymyksistä haastattelut tehneen tutkimus-
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hankkeen johtajan kanssa auttoi vahvistamaan 
lukemalla syntyneitä käsityksiä ja välttämään 
väärinkäsityksiä. Keskustelut yhteisesti käy-
tetystä aineistosta olivatkin sekä keino var-
mistaa analyysin luotettavuutta että innos-
tavaa ajatustenvaihtoa aineistosta tehdyistä 
havainnoista.
Aineiston analyysi on tehty lähilukutek-
niikalla ja sisällönanalyysilla. Aluksi aineistoa 
on luettu läpi useamman kerran, kunnes se 
on hahmottunut selkeästi ja hallittavasti. Tä-
män jälkeen aineisto on teemoiteltu. Lisäksi 
analyysin apuna on ollut hankkeessa mukana 
olevan tutkijan Arseniy Svynarenkon aineis-
tosta tekemät haut MAXQDA-ohjelmalla
3
.
Jo ensimmäisellä aineiston lukukerralla 
nousi ajatus Michel Maffesolin heimollis-
tumisen ja nomadismin käsitteiden sovel-
tuvuudesta aineistoa kuvaaviksi käsitteiksi. 
Tuntuma Maffesolin käsitteiden soveltuvuu-
desta vahvistui luettaessa teemoitteluvaihees-
sa vuoroin aineistoa ja vuoroin Maffesolin 
teoksia. Artikkelia kirjoitettaessa on pyritty 
aineistolähtöiseen kirjoittamistapaan, jossa 
jäsennys ei ole lähtöisin Maffesolilta vaan 
aineistosta. Tähän ratkaisuun on päädytty, 
koska artikkelin tavoitteena on keskustella 
Lapin matkailualan pätkätyöläisten elämän-
tyyleistä eikä tarkastella Maffesolin yhteis-
kuntafilosofisia näkemyksiä.
Aineisto koostuu 20 haastattelusta, joiden 
kesto on vaihdellut runsaasta 15 minuutista 
puoleentoista tuntiin. Haastattelut on tehty 
Lapin matkailukeskuksissa nuorten työn lo-
massa ja tauoilla. Tästä syystä muutama haas-
tattelu on varsin lyhyt ja osa haastatteluista 
keskeytyy välillä hetkeksi nuoren työtehtävien 
vuoksi. Työn äärellä tehdyistä haastatteluis-
ta välittyy kulloisenkin sesongin tunnelma 
matkailukeskuksissa. Haastatellut nuoret ovat 
iältään 17–29-vuotiaita, heistä kaksitoista on 
naisia ja kahdeksan miehiä. Nuoret työsken-
telivät haastatteluajankohtana Lapin mat-
kailukeskuksissa tarjoilijan, kokin, hotellin 
vastaanottovirkailijan, hiihdonopettajan tai 
välinevuokraamon asiakaspalvelut ehtävissä. 
Lähes kaikilla nuorilla oli työtehtävään so-
veltuva koulutus tai he olivat suorittaneet 
alan opintoja.
Haastateltavien taustaa
Haastatellut nuoret olivat varsin koulutettu-
ja; nuorinta haastateltavaa lukuun ottamatta 
kaikilla haastatelluilla oli jo vähintään toisen 
asteen tutkinto suoritettuna. Haastatteluhet-
kellä kahdellatoista haastatelluista oli toisen 
asteen koulutus ja yksi opiskeli parhaillaan 
toisella asteella. Kolmella haastatelluista oli 
ammattikorkeakoulututkinto, yksi oli val-
mistumassa ammattikorkeakoulusta, kaksi 
oli saanut opiskelupaikan ammattikorkeakou-
lusta ja yksi hakenut opiskelemaan ammat-
tikorkeakouluun. Yksi oli juuri kirjoittanut 
ylioppilaaksi ja valmistautumassa yliopiston 
ja toisen asteen oppilaitoksen valintakokeisiin. 
Yli puolella nuorista koulutusala liittyi mat-
kailu- tai ravintola-alaan. Haastatteluaineis-
to vahvistaa käsitystä nuorten suomalaisten 
pätkä työläisten hyvästä koulutustasosta. 
Teemahaastatteluissa kysyttiin myös 
nuorten vanhempien ammattia. Nuorten 
vanhemmat olivat sijoittuneet monenlaisiin 
työtehtäviin. Vanhempien työtehtävien kirjo 
vaihteli tehdas- ja rakennustyöstä palvelu- 
ja hoitoalan tehtäviin ja joukkoon mahtui 
myös asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivia. 
Luku määrällisesti eniten vanhemmat työs-
kentelivät hoitoalalla (seitsemällä nuorella 
toinen vanhempi). Kolmella nuorella toinen 
tai molemmat vanhemmista olivat yrittäjiä. 
Neljästä haastattelusta ei käynyt ilmi nuoren 
vanhempien ammatti. Nuorten koulutus-
taustan tai heidän vanhempiensa ammattien 
perusteella nuoria oli vaikea sijoittaa tiettyyn 
sosiaaliluokkaan. Taloudellisessa mielessä La-
pin pätkätyöläisiä voitaneen pitää homogeeni-
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sempana ryhmänä kuin sosiaalisesti. Nuorten 
palkkaa ei haastatteluissa kysytty suoraan, 
mutta joidenkin haastatteluiden perusteella 
voidaan päätellä matkailukeskuksissa työs-
kentelevien pätkätyöläisnuorten tulotason 
jäävän alle Tilastokeskuksen (2008) laskeman 
suomalaisten palkansaajien keskiansion. 
Yksi aineiston ominaispiirteistä on haas-
tateltujen nuorten liikkuvuus verrattuna ai-
nakin joidenkin vastaavan ikäisten erilaisissa 
kouluttautumista ja työllistymistä tukevissa 
toimenpiteissä tai työn marginaalissa olevien 
nuorten valmiuteen muuttaa pois kotipaik-
kakunnaltaan opiskelupaikan tai työn vuok-
si (ks. esim. Kylmäkoski 2003; Kylmäkoski 
2004). Tutkimushankkeen tutkijoista myös 
Marjaana Kojo (2010) on havainnut omassa, 
työllistetyistä, työpajoilla olevista ja työttö-
mistä nuorista koostuvassa, aineistossaan vain 
peruskoulun käyneiden olevan pääsääntöisesti 
muuta koulutusta saaneita haluttomampia 
liikkumaan pois kotipaikkakunnaltaan. Ai-
neistosta esiinnoussut nuorten valmius ja 
halukkuus liikkuvuuteen herätti tutkimuk-
sellisen uteliaisuuden ja johti rajaamaan ana-
lyysia aineistossa muulta Suomesta Lappiin 
pätkätöihin tulleisiin.
Viisi haastatelluista nuorista on kotoisin 
Lapin läänistä ja viisitoista muualta Suomesta. 
Tässä artikkelissa analyysin painopiste on 
muualta Suomesta kotoisin olevien Lapissa 
pätkätöissä olevien nuorten haastatteluiden 
analyysissa ja heidän näkemyksissään pätkä-
työstä. Muualta tulleista pätkätyöläisistä kai-
killa oli kokemusta kotikaupungista tai kotoa 
poissaolosta joko työn tai opiskelun vuoksi 
tai armeijassa olosta johtuen. Lähtö Lappiin 
kauas pois kotoa ei ollut kenellekään ensim-
mäinen irtautuminen vanhempien luota.
Viidestätoista muualta päin Suomea ko-
toisin olevasta nuoresta yhdeksällä oli koke-
musta ulkomailla työskentelystä, opiskelusta 
tai oleilusta. Heistä kuusi oli mennyt ulko-
maille oppilaitoksen opiskelijavaihdon tai 
työssäoppimisen kautta; moni oli ollut myös 
muuta kautta ulkomailla tai haaveili uudesta 
mahdollisuudesta lähteä ulkomaille.
Kuudesta haastateltavasta, joiden haas-
tatteluihin ei sisälly kertomuksia ulkomailla 
olosta, yksi suhtautui myönteisesti ulkomaille 
menoon, mutta ei tuntenut ”hirveetä hin-
kua lähteä muualle”. Toinen haastateltavista 
oli kiinnostunut ulkomailla työskentelystä, 
mutta piti ulkomaista palkkatasoa liian alhai-
sena. Haastateltava oli aineiston ainoa nuori, 
jolla oli jo oma lapsi. Palkkatason nousemi-
nen esiin ulkomailla työskentelyn esteenä 
voi mahdollisesti selittyä vanhemmuuteen 
liittyvillä taloudellisilla velvoitteilla. Kolmas 
haastateltava taas oli miettinyt ulkomailla 
työskentelyä, mutta luopunut ajatuksesta seu-
rustelukumppaninsa vuoksi. Muissa haastat-
teluissa tyttö- tai poikaystävän olemassaolo 
ei noussut samalla tavalla omia valintoja ra-
joittavaksi tekijäksi nykyhetkessä. Kolmessa 
muussa haastattelussa ei käsitelty ulkomaille 
menemistä. 
Seuraavaksi tarkastellaan muualta Lappiin 
tulleita (15) pätkätyöläisiä, mikäli ei toisin 
mainita. Tähän rajaukseen on päädytty hei-
dän haastatteluistaan esiin tulleen liikkuvuu-
den tematiikan vuoksi. Valmius ja halukkuus 
liikkua työn perässä tekee kohderyhmästä 
varsin poikkeuksellisen; esimerkiksi Pohjois-
Karjalan prekarisaatiotutkimuksessa todetaan, 
että fokusryhmäläiset (so. yli 30-vuotiaat aka-
teemisesti koulutetut) eivät olleet halukkaita 
muuttamaan pois Pohjois-Karjalasta (Heik-




Teemahaastatteluina kerättyä aineistoa on 
käsitelty aineistolähtöisesti. Nuorten tarinoita 
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luettaessa on käytetty viitekehyksenä ranska-
laisen sosiologin Michel Maffesolin (1995, 
1988 ja 2006) näkemyksiä heimollisuudesta, 
yhteisöllisyydestä ja nomadismista. 
Maffesolin tuotanto on pikemminkin ko-
koelma aikalaishavaintoja kuin yhtenäinen 
teoria; hänen esitystapaansa on perustellusti 
luonnehdittu impressionistiseksi (Lehtonen 
1995, 51). Maffesolin kirjoitusten ydin, hä-
nen heimoiksi kutsumiensa mikroryhmien 
valtava kasvu ja kehitys, on kiinnostava tapa 
tarkastella yhteiskuntaa. Heimon ja heimol-
listumisen käsitteet auttavat jäsentämään ja 
ymmärtämään postmodernin yhteiskunnan 
erilaisia ryhmiä sekä niihin liittyviä ilmiöi-
tä. Mikroyhteiskuntien tai heimojen kasvu 
on Maffesolin mukaan viime vuosituhan-
nen lopulle ominainen ilmiö. Ilmiölle on 
tyypillistä, että ihmisryhmien identiteetti ei 
kehity määrätyn logiikan mukaisesti, vaan 
ihmiset yhdistyvät heimoksi, joista he voivat 
siirtyä toisiin heimoihin. Heimot eivät ole 
luonteeltaan stabiileja vaan niissä tapahtuu 
muutoksia. Heimot eivät myöskään suuntaa 
tulevaisuuteen vaan elävät konkreettisessa 
nykyhetkessä. (Maffesoli 1988, 17–18, 91.) 
Filosofi Maija-Riitta Ollilaa (2008, 23–24) 
mukaillen ihmisestä on tullut yhteisöjä ”shop-
paava” asiakas, joka kuluttaa yhteisöjä samalla 
tavalla kuin muitakin kulutushyödykkeitä.
Heimollistuminen puolestaan on Maffe-
solin metafora, jolla hän kuvaa yksilöllisten 
valintojen seurauksena syntyvää uusyhteisöl-
lisyyttä. Individualismin saturaatiopistettä 
seuraa jälleen yhteisöllinen tila. Maffesolin 
mukaan kaikki sosiaaliset instituutiot ovat 
fragmentoituneet mikroskooppisiksi entitee-
teiksi. Uudenlainen yhteisöllisyys, jota luon-
nehtivat affektionaalisuus ja emotionaalisuus, 
johtaa ihmiskäsityksen uudelleenarviointiin. 
Homo politicus tai home economicus päivit-
tyy homo estheticukseksi, joka konstituoituu 
jaetuista emootioista. (Maffesoli 1998, 5–7.) 
Uusyhteisöllisyys perustuu ryhmän jäseniä 
yhdistävään emotionaaliseen ja esteettiseen 
kokemukseen, josta syntyy uudenlainen so-
siaalinen side. (Maffesoli 1995, 88–89.) 
Maffesolin näkemykset nomadismista tar-
joavat toisen kiintoisan lukukehyksen artikke-
lin aineistolle. Maffesoli ymmärtää vaeltami-
sen ihmisluonnolle ominaiseksi piirteeksi sekä 
yksilön että yhteisön tasolla. Hänen mukaansa 
kyse ei ole pelkästään postmodernille ajalle 
ominaisesta kaukokaipuusta vaan vaeltami-
sella on pitkä historia musiikissa, runoudessa 
ja kirjallisuudessa. Tähän kollektiiviseen mie-
likuvitukseen kuuluvat legendat vaeltavista 
ritareista; nykypäivänä matkailun suosio on 
esimerkki vastaavasta pyrkimyksestä irtautua 
yhteiskunnallisesta arjesta. 
Nuorisotutkimuksen näkökulmasta Maf-
fesolin nomadismin tekee kiintoisaksi hänen 
tapansa yhdistää se hallitsevien käytänteiden 
vastaiseen kapinointiin ja harhailuun, jota 
hän pitää nuoruudelle ominaisena kaikissa 
yhteisöissä ja kulttuureissa. Maffesoli näkee 
myös yhteyden nomadismin ja askeesin välil-
lä; nomanismiin kuuluva yksinkertainen elä-
mä saa henkiseksi hedonismiksi määriteltäviä 
piirteitä herkistämällä yksilön lähestymään 
muita ja ”suurta Toista”. (Maffesoli 2006, 
42, 48, 147, 165–166.) Artikkelin aineistosta 
löytyy samankaltainen elämyksellinen, hen-
kistynyt suhde luontoon ja yksinkertaisuuden 
tavoittelu elämässä.
Maffesolin käyttämät heimollistumisen 
ja nomadismin käsitteet kuvaavat etelästä 
Lappiin tulleiden pätkätyöläisten tapaa toimia 
pätkätyöelämässä. Kutsun heidän elämän-
tyyliään nomadiseksi pätkätyöksi. Matkai-
lukeskusten tarve pätkätöiden tekijöistä avaa 
näille nuorille pelikentän, joka tarjoaa heille 
mahdollisuuksia välttämättömyyden ja va-
pauden yhdistämiseen. Näille nuorille itsensä 
elättäminen palkkatyöllä on välttämättömyys 
ja vapaus puolestaan merkitsee heille mieluis-
ten asioiden tekemistä. Kontingessi syntyy 
tästä tavoitteesta yhdistää työmarkkinat ja 
artikkelit
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vapaa-ajanharrastukset. Tässä artikkelissa 
kontingessi ymmärretään Eräsaaren (2000, 
76–77) tavoin regulatiiviseksi ideaksi, jonka 
avulla jäsennetään ajattelun ja toiminnan 
mahdollisuuksia. Kyse on eräänlaisesta peli-
varasta, joka jää välttämättömyyden ja vapau-
den väliin. Toisin sanoen Baumania (1996, 
50–51) mukaillen kontingenssissa on kyse 
siitä, että aikaisemmat tapahtumat menettävät 
merkityksensä, koska aina on mahdollista 
aloittaa uudelleen: matkailukeskuksesta toi-
seen kulkeva pätkätyöläinen voi esimerkiksi 
kymmenen vuoden päästä olla jossakin aivan 
muualla täysin erilaisissa työtehtävissä.
Pätkätyöläisyys välivaiheena 
Koulutus- ja nuorisososiologi Denis Jeffreyn 
(2008, 104–105) mukaan nykymaailma on 
etääntynyt traditionaalisesta ajasta siinä määrin, 
että tämän päivän nuorten extreme-urheilua, 
jengiin kuulumista tai vastaavaa käytöstä ei 
voida nähdä siirtymäriittimäisinä koetuksina, 
jotka ohjaisivat heitä kohti aikuisten maa-
ilmaa. Nuoruus määrittyy kuitenkin myös 
tässä artikkelissa käytetyssä aineistossa edelleen 
lapsuuden ja aikuisuuden väliin sijoittuvaksi 
transitiovaiheeksi, jonka yksi ilmentymä on 
haastateltavien pätkätyöläisyys. Haastatelta-
vat kelluvat jossakin lapsuudenkodin ja oman 
perheellistymisen välitilassa; perheeksi määri-
tellään monessa haastattelussa vanhemmat ja 
sisarukset. Lapin pätkätyö nähdään omaan 
nuoruuteen kuuluvana välivaiheena, minkä 
jälkeen seuraa ainakin nuorten toiveissa vaki-
tuinen työ ja perheen perustaminen. 
Huolimatta siitä, että etelästä tulleet 
pätkä työläisnuoret kokivat liikkuvan elämän 
ja pätkätyön mielekkääksi senhetkisessä elä-
mässään, valtaosa ajatteli olevansa asettunut 
aloilleen kymmenen vuoden päästä. Viidestä-
toista nuoresta yhdeksän oli sitä mieltä, että 
tulevaisuudenhaaveena oleva oman perheen 
perustaminen vaatii liikkuvasta elämäntavasta 
luopumista ja vakituisen työsuhteen saamista. 
Lopuista kuudesta haastateltavasta neljä nime-
si vakituisen työn tulevaisuudentoiveekseen. 
Elämänvaiheeseen, johon kuuluu perheen 
perustaminen, ei pätkätyövaelluksen enää 
katsota soveltuvan, vaan se nähdään paikal-
laan asettumisen, nomadismin vastakohdan 
sedentismin, ajaksi. Nuorten näkemykset 
perheen ja matkailualan pätkätyön yhteen-
sopimattomuudesta ovat ymmärrettäviä aja-
teltaessa matkailusesonkien kiivasta työtahtia, 
epäsäännöllisiä työaikoja ja pitkiä vuoroja 
(vrt. Hakkarainen 2009, 140, 146–147).
Ennen aloilleen asettumista nuoret elävät 
nomadista pätkätyöaikaa, jolle on tyypillistä 
siirtyminen paikasta toiseen sesongin mu-
kaan. Nuoret kuvasivat liikkumisvalmiuttaan 
muun muassa kuvaamalla itseään ”liikkuvaksi 
sortiksi”, ”levottomaksi sieluksi” ja ”siirtolais-
tytöksi”. Liikkuvaa elämäntapaa perusteltiin 
esimerkiksi vaihtelunhalulla tai toteamalla, 
että samassa paikassa liian pitkään olemi-
nen ”tympäsee”. Haastatteluissa nousi esiin 
myös mieltymys kausitöihin ja erityisesti La-
pin pätkätöihin, joihin liikkumisvalmiuden 
palkkiona sisältyi mahdollisuus lumilautailla 
ja lasketella. Yksi haastateltavista pohdiskeli 
liikkuvan elämäntapansa olevan perua per-
heen yli kymmenen vuotta kestäneestä Suo-
men kiertämisestä asuntoautolla. Monilla 
haastatelluista ei ollut omaa itsenäistä kotia, 
vaan osoite vaihtui pätkätyön mukana tai se 
omaisuus, jota ei kuljetettu mukana, pidettiin 
tallessa vanhempien luona. 
[…] mulla on auto missä mun tavarat on. Se on 
oikeestaan silleen ett se on minä, koira ja tavarat. 
Se on kiteytettynä. Mun ois tällä hetkellä vaikee 
muuttaa mihinkään. Mulla ei oo kunnon sänkyä, 
ei pöytiä ei mitään sohvia, mitään tällästä […] 
mä voin aina mennä sitten sinne äidin ja isän luo. 
Heidän luo voi mennä leikkimään, että nyt on koti. 
(H9 / Nainen, 21.)
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Äärimmillään näiden nuorten elämä oli hyvin 
yksinkertaista, jopa askeettista. Materialismi 
ei kuulunut ainakaan heidän senhetkiseen 
arvomaailmansa. Tulevaisuudessa heidän 
elämänsä saattaa kuitenkin olla toisenlaista. 
Kymmenen vuoden päästä he ovat ehkä tilan-
teessa, jossa on ”asuntolaina, asunto, perhe, 
auto, ehkä lapsia ja työ josta maksetaan sel-
lanen kolme ja puoli ja siitä ylöspäin”, kuten 
eräs 25-vuotias pätkätyöläismies arvioi. Yksi 
kiinnostava piirre nomadisessa pätkätyössä 
on se, ettei sukupuoli näyttäydy aineistossa 
millään tavalla liikkuvuuteen korreloivana 
muuttujana. Nuorten tulevaisuudentoiveet 
olivat sukupuolesta riippumatta hyvin sa-
mankaltaisia.
Pätkätyöläisyys valintana4
Analyysin kohteena olevat pätkätyöläisnuor-
ten haastattelut ovat kiinnostava aineisto siksi, 
ettei niistä nouse esiin työn määräaikaisuu-
teen liittyvä ahdistus tai pelko pitkästä työt-
tömyysjaksosta ennen seuraavan pätkätyön 
löytymistä. Pätkätyöläisyys on nuorten tietoi-
sesti tekemä valinta eikä olosuhteista johtuva 
pakko. Nuoret luottavat kykyynsä työllistyä 
jatkossakin. Haastateltavat ovat oivaltaneet 
saavuttavansa haluamiaan asioita (so. esim. 
mahdollisuuden työskennellä luonnon kes-
kellä, viettää vapaa-aikaansa laskettelemalla tai 
rahoittaa liikkuvaa elämäntapaansa) työsken-
telemällä matkailualan pätkätyösuhteissa. 
Nuorten valintoihinsa liittämä reflektii-
visyys ja ainakin jonkinasteinen perinteisen 
työn eetoksen kyseenalaistaminen tekee niistä 
giddensläisittäin luettuna elämänpoliittista toi-
mintaa (vrt. Hoikkala & Roos 2000, 15–16, 
21–24, 25–27). Nuoret elävät maailmassa, 
jossa toteutuu elämänpolitiikan edellytys: va-
pautuminen tradition ja hierarkkisten suhtei-
den rajoitteista. Elämänpolitiikka syntyy tästä 
valinnanvapaudesta ja vallasta muuttaa asioista. 
(Giddens 2010, 214–215.) Se on valintojen 
ja identiteetin politiikkaa, tapa toimia post-
modernissa maailmassa, jossa elämä ei rakennu 
perinteisen mallin mukaisesti, vaan jokaisen on 
tehtävä omia valintoja. Se kattaa sekä henkilö-
kohtaisen että sosiaalisen elämän. 
Elämänpolitiikan myötä käsitys siitä, mitä 
voidaan ymmärtää työksi, on laajentunut. 
Samanaikaisesti myös kysymys työn asemas-
ta verrattuna muihin arvoihin on noussut 
esiin. (Giddens 1994, 90–92.) Matkailualan 
pätkätyömarkkinat ovat konteksti, joka antaa 
nuorille mahdollisuuden valita milloin ja mis-
sä he työskentelevät ja miten he määrittelevät 
työn suhteensa muihin arvoihinsa.
Baumanin näkemys liikkuvasta elämän-
tavasta on pessimistisempi kuin Giddensin. 
Bauman tulkitsee postmodernille elämän-
tavalle olevan tyypillistä sääntöjen jatkuva 
muuttuminen, mikä tekee pitkäaikaiset si-
toumukset kannattamattomiksi. Tämä näkyy 
myös työelämässä eläkevirkojen katoamisena 
sekä uusien alojen ja ammattien äkillisinä 
ilmestymisinä ja katoamisina. Lopputulos 
on episodimainen, fragmentaarinen ajankuva 
ajasta ja elämästä. (Bauman 1997, 24–26.) 
Artikkelin aineiston tekee kiintoisaksi sen 
vaikeneminen Baumanin kuvaamasta pes-
simistisyydestä. Aineisto on tässä suhteessa 
poikkeuksellinen pätkätyöläisaineisto. Ole-
tettavasti aineiston poikkeuksellisuutta voi-
taneen selittää nuorten pätkätyön ja harras-
tusten välisellä yhteydellä. Luultavasti nuoret 
kokevat pätkätyön välineeksi johonkin muu-
hun tavoiteltavaan ja itselle mieluisaan kuten 
lasketteluun tai elämyksiin Lapin luonnossa, 
johon heillä ei muuten olisi mahdollisuutta. 
Vaihtosuhde pätkätyön ja harrastusmahdol-
lisuuksien välillä koetaan kannattavaksi ja 
kokemusta muuttuvien olosuhteiden tai sään-




Aineistosta nousee esiin liikkuvuuden, mat-
kustamisen teema. Tällä teemalla on kaksi 
variaatiota. Ensinnäkin nuoret ovat kiinnostu-
neita ulkomaille matkustamisesta ja heillä on 
jo varsin paljon kokemuksia ulkomailla olemi-
sesta. Tähän variaatioon liittyy erilaisten elä-
mysten tavoittelu. Toista aineistosta löytyvää 
variaatiota kutsun sykliseksi tai itineraariseksi
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liikkuvuuden teemaksi. Tämä liikkuvuuden 
variaatio syntyy sesongin mukaisesta siirty-
misestä eri lomakohteista toisiin pätkätöiden 
perässä. Sykliseen tai itineraariseen liikku-
vuuteen kuuluu elämysten tavoittelun ohel-
la myös samassa kohteessa työskentelevien 
pätkätyöläisten yhteisöllisyyden kokemus. 
Iteneraarisuuden teema oli erityisen selkeä 
neljässä haastattelussa, joista kolmessa nuoret 
kertoivat siirtyvänsä talvisesongin jälkeen La-
pin matkailukeskuksista kesäsesongiksi Han-
koon ja yhdessä Savonlinnaan. Näissä haas-
tatteluissa nuorten pätkätyövaelluksella oli 
toinenkin selkeä kiintopiste Lapin lisäksi.
Matkailukeskuksissa samanaikaisesti pät-
kätöissä olevia nuoria yhdistää liikkuva elä-
mäntapa, Lappi ja vieraspaikkakuntalaisuus: 
he muodostavat oman ryhmänsä. Aineiston 
nuoret eivät ole tässä suhteessa poikkeavia, 
sillä yleensäkin muualta tulleet pätkätyöläiset 
pysyvät Lapissa omana ryhmänään ja paikka-
kuntalaisiin tutustuminen tapahtuu pääsään-
töisesti työyhteisöjen kautta. Työvuorot ovat 
pitkiä ja vähäinen vapaa-aika käytetään usein 
matkailukeskusten palveluiden parissa asuin- 
tai työyhteisöstä tuttujen ihmisten kanssa. 
Paikkakuntalaisiin tutustuminen työn ulko-
puolella jää sattuman varaan. (Hakkarainen 
2009, 151.) Tässä aineistossa pätkätyöläisten 
yhteisöllisyys rakentuu jaetusta kokemuksesta 
laskettelun ja lautailun sekä Lapin luonnon 
ja lumon elämyksellisyyden välillä. Lappiin 
tulleiden pätkätyöläisnuorten yhteisöllisyys 
on sattumanvaraista, elämyksellistä ja Michel 
Maffesolin terminologiaa käyttäen heimol-
listunutta. 
Nuorten kokemukseen matkailukeskus-
ten pätkätyöläisten samanhenkisyydestä ja 
toveruudesta yhdistyy haastatteluaineistossa 
oman tilan ja hiljaisuuden kaipuu. Yhdessä-
toista kahdestakymmenestä haastattelusta 
käsiteltiin nuorten asumista Lapista. Näistä 
nuorista yhdeksän oli etelästä tulleita ja kaksi 
lappilaisia pätkätyöläisiä. Heistä yhtä lukuun 
ottamatta kaikki asuivat tai olivat jakaneet 
asunnon kämppisten kanssa, osa oli myös 
asunut 2–3 hengen huoneessa. Osa nuorista 
oli asunut jopa noin 20 nuoren kommuu-
neissa. Nuoret suhtautuivat yhteisasumiseen 
joustavasti, väliaikaista kimppa-asumista ei 
pidetty pahana: eräs nuorista totesi asumisolo-
suhteiden olevan joka tapauksessa paremmat 
kuin armeijassa. 
Haastateltavien asumisolosuhteet olivat 
tyypillisiä tunturien pätkätyöläisille. La-
pin matkailualan työläiset, työnantajat ja 
alueelliset päättäjät ovat yksimielisiä siitä, että 
kommuunimaiset asuinolosuhteet kaipaisivat 
parantamista, mutta samanaikaisesti pätkä-
työläiset hyväksyvät yhteisöllisen asumisen 
osana työtä, väliaikaisena tilanteena, jonka 
tekee helpommaksi samanhenkisten seura. 
(Hakkarainen 2009, 145, 148.) Haastat-
teluaineistossa kommuuniasuminen, jossa 
asuinhuoneet jaetaan toisten kanssa yhteisine 
keittiö- ja pesutiloineen, sai nuoret kuitenkin 
kaipaamaan yksinäisiä hetkiä luonnossa ja 
arvostamaan hetkiä, jolloin erilaisista työ-
vuoroista johtuen asuintalossa on mahdollista 
olla yksin. Yhteisöllisyyden siteistä huolimatta 
nuorten olemisessa on havaittavissa kantilai-
sittain muotoiltuna ihmisluonnolle ominai-
nen sosiaalinen asosiaalisuus. 
Matkailun kulttuuritutkija Soile Veijola 
(2005, 92–93) on löytänyt turistien yhteisöksi 
kuvaamastaan ilmiöstä hiihtopummeiksi kut-
suttavan samanhenkisten ryhmissä liikkuvan 
nuorten naisten ja miesten yhteisön, jolla 
artikkelit
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ei ole varaa Alppien luksusluokan hiihto-
paratiisien jetset-elämään eikä tarvetta stressi-
lomaan kuten seurapiireihin lukeutuvilla tu-
risteilla. Hiihtopummeille pääasia on saada 
lumilautailla ja hiihtää koko kausi joulukuun 
ensilumista huhtikuun viimeisiin lumiin asti. 
Heille matka on pysyvä elämäntilanne ja he 
ovat valmiita lähtemään milloin tahansa min-
ne tahansa, jos senhetkinen paikka ei enää 
ole mieluisa. Nimitys ”hiihtopummi” löytyy 
myös tämän artikkelin aineistosta, jossa yksi 
haastateltavista määrittelee hiihtopummit 
sellaisiksi, jotka ”tulee tänne töihin ja laskee 
sit kaiken muun ajan”. Aineistosta piirtyvä 
kuva Lappiin tulleista nuorista pätkätyöläisis-
tä vastaa toisellakin tavalla Veijolan kuvaamaa 
hiihto pummien yhteisöä. Näidenkään nuor-
ten olo matkailukeskuksissa ei ole kulutus-
juhlaa; nuoria haastatelleen Helena Helven 
mukaan nuorten ulkonainen olemus ei liioin 
viestinyt nuorten merkkitietoisuudesta tai kal-
liista kulutustottumuksista. Eräs 29-vuotias 
pätkätyöläisnainen pohti asiaa seuraavasti:
Must tuntuu, ett viime talvenakin täällä kun oli, 
niin ei sitä rahaa oikeen silleen, kun ei oo mitään 
mitä ostaa ja kun ei tarvii olla joka päivä uusissa 
vaatteissa töissä. Sä meet niissä samoissa toppa-
housut jalassa tuolla painelet puol vuotta. On mun 
kulutus ainakin, mitä mä oon itte huomannu, ei 
mul oo enää niin tärkeetä ett koko ajan pitää olla 
uusia vaatteita ja pitää käydä kaupassa. En mä var-
maan kesällä ostanu yhtään vaatetta. Ett mitä löytyy 
kaapista ja näin kaikki semmonen… Kyl rahaa 
täälläkin menee, mutta ei ehkä niin holtittomasti 
käytä sitä. (H2 / Nainen, 29.)
Hetkessä eläminen 
kuluttamisen sijaan
Kuluttaminen ei nouse aineistossa nuorten 
elämäntyylille tärkeäksi asiaksi. Päinvastoin 
aineistosta piirtyy kuva ryhmästä nuoria, joille 
materialistiset arvot ja kuluttaminen ovat 
toisarvoisia. Tässä suhteessa aineisto ei vah-
vista postmoderniin usein liitettyä kulutuksen 
elämyksellisyyttä tai kertakäyttökulttuuria 
(Bauman 2005, 9, 82–89; Haataja 2000, 
37–38). Aineiston nuoret arvostavat työssä 
viihtymistä ja mukavaa työyhteisöä enem-
män kuin työstä saatavaa palkkaa. Useissa 
haastatteluissa toistui näkemys, ettei raha ole 
niin tärkeää ja oma kuluttaminen on mah-
dollista suhteuttaa tulotasoon. He tekivät 
töitä saadakseen rahaa, mutta olivat palk-
kaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, jos se riitti 
asumiseen ja ruuan ostamiseen ilman, että 
tarvitsi laskea ”viimeistä penniä myöten saako 
ostettua makaronipussin” (H2 / Nainen, 29). 
Ainoastaan yksi haastateltava, aineiston ainoa 
nuori, jolla oli jo oma lapsi, arvioi valintatilan-
teessa palkkauksen merkityksen kiinnostavaa 
työtä tärkeämmäksi. 
Nuorten haastattelukertomukset tukevat 
Halavan ja Pantzarin (2010, 10) näkemystä 
työn tarjonnan ja työvoiman laadun muu-
toksesta sekä niistä seuraavista muutoksista, 
joiden yhteiseksi nimittäjäksi he esittävät 
kuluttajakansalaisuutta. Halava ja Pantzar 
(2010, 32) yhdistävät kuluttajakansalaisuu-
teen ”downshiftingin”, jolla tarkoitetaan 
elintason omaehtoista laskemista. Kuluttaja-
kansalainen voi tietoisesti sovittaa kulutus-
taan elämäntilanteensa mukaan alaspäin 
(tai vastaavasti ylöspäin). Tällöin elintason 
omaehtoinen laskeminen ei ole merkki epä-
onnistumisesta vaan tietoinen arvovalinta ja 
elämänpolitiikan tekemistä. 
Lapin matkailukeskusten pätkätyöläiset 
ovat oivallinen esimerkki downshiftaajista: he 
ovat valinneet työssä viihtymisen paremman 
palkkauksen ja kuluttamisen sijasta. Nämä 
nuoret eivät ole lähteneet mukaan elintaso-
kilpailuun ja ovat siksi saavuttaneet suuremman 
riippumattomuuden palkkatulosta. Halavan ja 
Pantzarin (2010, 32) mukaan tällainen kehitys 
johtaa lopulta työsidonnaisuuden heikenty-
miseen. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna näin 
voi ollakin, mutta tässä artikkelissa tarkastellut 
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nuoret ovat sitoutuneet perinteiseen ajatuk-
seen itsensä elättämisestä omalla työllä. Sen 
sijaan he ovat kyllä irtautuneet materialistises-
ta kuluttamisesta ja tässä mielessä luopuneet 
elintaso kilpailusta ainakin tilapäisesti nuoruus-
vuosiensa ajaksi. (Vrt. Sell 2007.)
Aineistosta löytyy ainoastaan joitakin viit-
tauksia nuorten ”juhlimiseen” yhdessä työ-
päivän jälkeen. Kertomuksissa juhlimisesta 
ei esiinny Maffesolin (2003) postmoderniin 
liittämiä hedonistisia tai orgiamaisia piirteitä, 
mutta niissä korostuu pätkätyöläisryhmän 
kiinteys. Toisinaan vapaa-ajalla ”juhlitaan” 
yhdessä työporukan tai kämppäkavereiden 
kanssa. Kertomukset ”juhlimisesta” jäävät 
kuitenkin aineistossa maininnoiksi, joita 
haastateltavat eivät pohdiskele sen laajem-
min. ”Juhlimiseen” liittyvien kertomusten 
niukkuus ja lyhyys on hieman yllättävää, sillä 
matkailukeskuksissa on mahdollisuus, ja hou-
kutus, viettää hyvinkin kosteaa vapaa-aikaa. 
Vaikka matkailualalla ja asiakaspalvelu-
tehtävissä työskentely nähdään riskinä alko-
holin käytön lisääntymiselle, aikaisemmassa 
tutkimuksessa matkailualan pätkätyöläiset 
ovat kuitenkin itse nähneet alkoholin liika-
käytön henkilökohtaiseksi valinnaksi eikä 
matkailukeskuksessa työskentelyn seurauk-
seksi. (Hakkarainen 2009, 147.) Aineiston 
vaikenemista aiheesta voitaneen selittää myös 
sillä, ettei yhdellekään haastateltavalle baari 
ainakaan oman kertomuksen perusteella ollut 
kiinnostavin tapa viettää vapaa-aikaa: nuorten 
harrastukset olivat liikunnallisia ja luontohen-
kisiä ja heitä yhdistävät elämykset löytyivät 
ensisijaisesti luonnosta ja rinteiltä.
Nuorten haastatteluista on tunnistettavis-
sa Maffesolin kuvaama uudenlainen yhdessä 
olemisen muoto tässä ja nyt. Yhteiset kiinnos-
tuksen kohteet, lautailu, laskettelu ja luonto, 
tuovat pätkätyöläisnuoria Lappiin. Samoista 
asioista kiinnostuneiden samanikäisten nuor-
ten yhteisöllisyyttä synnyttää myös liikkuva 
elämäntyyli, työporukassa juhliminen ja kom-
muuniasuminen. Työyhteisön sosiaaliset siteet 
ovat nuorille tärkeitä, moni haastateltavista 
kehuu mukavia työtovereitaan ja työyhtei-
söään. Yhteenkuuluvuuden tunteesta ja yh-
teisistä elämyksistä syntyy pätkätyöläisnuoria 
yhteen kokoava ilmapiiri, Maffesolin (1995, 
66–71) käsitettä käyttääkseni esteettinen tyy-
li, joka antaa yksilölle tilaa nauttia hänelle 
nautintoa tuottavista asioista ja samanaikai-
sesti vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Postmodernille ajalle tyypillisesti nuo-
ret elävät nykyhetkessä, ja vaikka pätkätyö 
mielletään vain nykyiseen elämäntilanteeseen 
sopivaksi vaiheeksi, nuorilla on vain vähän 
konkreettisia tai jäsentyneitä suunnitelmia 
pätkätyöajan jälkeisestä työelämästä. Nuor-
ten kauaskantoisten suunnitelmien puute 
ja nykyhetkessä eläminen ovat laajemmin-
kin havaittuja ilmiöitä nuorisotutkimuksen 
piirissä (esim. Helve 2010, 82–83). Tässä 
suhteessa aineisto tukee käsitystä nuorten 
pitkittyneeseen nykyisyyteen kiinnittyvästä 
episodimaisesta elämäntyylistä.
Työn merkitys etelästä 
tulleille nomadeille
Yli puolet etelästä tulleista pätkätyöläisistä 
piti työstä nauttimista ja hyvää työyhteisöä 
tärkeäm pinä kuin työstä saatavaa hyvää palk-
kaa. Osa nuorista asetti vastakkain suuripalk-
kaisen työn, jonne mennään ”hampaat irveessä 
ja pää hajoamispisteessä” (H2 / Nainen, 29) ja 
mielekkään, vähemmän palkatun työn. Nuo-
ret olivat valmiita työskentelemään pienem-
mällä palkalla mieluisiksi kokemissaan työ-
paikoissa ja tinkimään kulutuksestaan voidak-
seen tehdä mukavaa työtä. Nuoret kuvasivat 
useasti mieluisaa työtä työksi, josta ”nauttii” ja 
jossa ”viihtyy”. Parissa haastattelussa mieluisa 
työ rinnastettiin myös lomaan kuvaamalla 
tuntemusta töihin tulosta sanoin ”on lomaa 
vaikka tuleekin töihin” (H3 / Mies, 25; H17 / 
artikkelit
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Nainen, 22) ja toivomalla, että ”huominen 
ei olisi vapaapäivä” (H2 / Nainen, 29). Mie-
luisan työn määritteleminen lomaksi kertoo 
perinteisestä poikkeavasta tavasta jäsentää 
työtä: työstä ei haeta enää vain toimeentuloa 
vaan myös elämyksiä.
Nuoret puhuivat pätkätöiden välisestä 
ajasta pääsääntöisesti lomana tai ”työkkärin 
listoilla” olemisena. Tämän haastatteluaineis-
ton osalta voidaan aavistella pätkätyöläis-
nuorten ymmärtävän käsitteen loma omalla 
tavallaan: heille loma ei ole riippuvainen 
työsuhteen olemassaolosta eikä se tarkoita 
palkallista vapaata vaan eri työsuhteiden väliin 
sijoittuvaa ajanjaksoa. Loman erottaminen 
käsitteellisesti työsuhteesta siihen kuuluvana 
etuisuutena on osoitus uudenlaisesta työelä-
män sääntöjen tulkinnasta. Kun työsuhteesta 
ja työpaikasta toiseen siirtyvien pätkätyöläis-
nuorten työelämä ei mukaudu perinteiseen 
työn ja loman määritelmään, määrittelevät 
nuoret loman käsitteen uudelleen omaa tilan-
nettaan vastaavalla tavalla. Retorisella tasolla 
nuoret ottavat aktiivisen määrittelijän roolin, 
he eivät alistu marginaaliin, jossa jäädään 
ilman yhtä keskeistä työntekijälle kuuluvaa 
etua, lomaa. Määritellessään loman käsitteen 
omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla pätkä-
työläisnuoret määrittelevät samalla itsensä 
vakinaisessa työsuhteessa olevien kanssa sa-
maan ryhmään: suhteessa lomaan he eivät 
ole ”toisia” vaan samanlaisia (normaaleja) 
kuin työsuhteen normiksi nähdyssä jatkuvassa 
työsuhteessa olevat.
Etelästä tulleiden pätkätyöläisnuorten 
haastattelut kertovat Halavaa ja Pantzaria 
(2010) lainaten kuluttajakansalaismaisesta 
suhtautumisesta työhön ja downshiftaamisen 
kokemisesta mielekkäänä valintana. Nomadi-
nen pätkätyöläisyys sulkee sisäänsä kuitenkin 
myös hyvin perinteisen suomalaisen työn 
eetoksen. Useassa haastattelussa toistui ajatus 
itsensä omalla työllä elättämisen ja yleensäkin 
työnteon tärkeydestä. Kaksi haastateltavista 
puhui myös kahden työn tekemisestä kei-
nona saavuttaa haluttuja asioita, ja yhdessä 
haastattelussa todettiin työn kuuluvan yh-
teiskuntakelpoisen ihmisen elämään. Nuoret 
olivat valmiita tekemään mitä tahansa työtä, 
jotta elämää ei tarvitsisi kustantaa korvauk-
silla. Joissakin haastatteluissa jopa kritisoitiin 
työttömyyskorvauksilla eläviä nuoria liiasta 
nirsoilusta työtehtävien valikoinnissa. 
Nuoret olivat myös valmiita tekemään 
tosissaan töitä ja jotkut nuorista toivat esiin 
sen, miten raskasta heidän työnsä oli Lapin 
matkailukeskuksissa. Työn raskautta ei kui-
tenkaan valitettu, vaan puheella työn rank-
kuudesta tuotiin esiin omaa kykyä selvitä työn 
asettamista haasteista ja sitoutumista omiin 
työtehtäviin. Pari haastateltavaa esimerkiksi 
kuvasi itseään työnarkomaaniksi; heistä toi-
nen kertoi tarvittaessa tinkivänsä tauoistaan ja 
jäävänsä töiden jälkeen omalla ajallaan teke-
mään työt loppuun. Kolmessa haastattelussa 
käsiteltiin ylpeyttä omasta hyvin tehdystä 
työstä. Työn tekeminen mahdollisimman 
hyvin, oppiminen ja omassa työssä kehitty-
minen olivat näille haastateltaville tärkeitä 
periaatteita. 
Nämä haastattelut kertovat nuorten ko-
kemasta jonkinlaista työhön liittyvästä flow-
ilmiöstä, joka syntyy onnistumisesta ja kehit-
tymisestä työssä sekä tyytyväisistä asiakkaista. 
Nuorten varsin perinteinen näkemys mieltää 
työ asiaksi, joka on tehtävä hyvin, on ainakin 
osin periytynyt vanhemmilta. Työteliäiden ja 
tunnollisten vanhempien lapset uusintavat 
omien vanhempiensa työn eetosta omassa 
nomadisessa pätkätyössään. Näennäisesti 
huoletonta nomadin elämää elävät matkailu-
keskusten pätkätyöläiset ovat tarkkoja rahan-
käyttäjiä ja ahkeria, tunnollisia työntekijöitä, 
jotka kantavat vastuun elämästään.
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Nomadisen pätkätyön eetos 
Haastatteluaineistosta avautuva kuvaus La-
pin matkailukeskusten muulta päin Suomea 
tulleista pätkätyöläisistä kertoo näiden pätkä-
työläisten kyvystä hyödyntää pätkätyömarkki-
noita oman liikkuvuutensa, matkailunhalunsa 
ja harrastustensa eduksi. He muokkaavat työ-
elämää vastaamaan omia tarpeitaan ja int-
ressejään omalla tavallaan, joka voidaan käsit-
teellistää nomadiseksi pätkätyöksi. Aineiston 
nuorten elämälle on tyypillistä elämyksiä ta-
voitteleva liikkuvuus, josta on löydettävissä 
kaksi variaatiota: liikkuvuus, jolla haetaan 
uusia elämyksiä ulkomailla, ja syklinen tai 
itineraarinen liikkuvuus, jossa liikutaan koti-
maan pätkätöiden mukaan.
Nomadisten pätkätyöläisten työn eetos on 
sekoitus uutta ja perinteistä suomalaista työn 
eetosta. Uudenlainen suhde työhön näkyy 
haastatteluissa mutkattomana suhtautumise-
na pätkätyöläisyyteen: pätkätyön tekemistä ei 
juurikaan kyseenalaisteta, vaan se hyväksytään 
yhtenä vaiheena työuralla. Työssä ja työyhtei-
sössä viihtyminen, työstä saatavat elämykset 
ja työn mukautuminen omien harrasteiden 
tukemiseen ovat näiden nuorten työhön liittä-
miä uusia arvoja. Nomadisten pätkätyöläisten 
arvostamiin asioihin ei myöskään kuulu suuri 
palkka tai sen mahdollistama kuluttaminen, 
päinvastoin downshiftaus ansioissa nähdään 
mielekkäänä valintana, jos siitä seuraa itselle 
mieluisa työ. Aineiston perusteella myös lo-
man käsite on saanut uuden, nuorten omaan 
tilanteeseen sopivan määritelmän. Kaikesta 
huolimatta näiden pätkätyöläisnuorten työn 
eetos on kuitenkin pohjimmiltaan hyvin pe-
rinteinen: he arvostavat omalla työllä ansait-
tua elantoa, ahkeruutta ja kovaa työntekoa 
sekä taitoa tehdä työ hyvin ja halua kehittyä 
omassa työssä.
Aineiston perusteella Lapin matkailu-
keskuksissa työskentelevät muualta tulleet 
pätkätyöläiset mieltävät matkailukeskuksissa 
tehtävän pätkätyön nuoruuteen kuuluvaksi 
vaiheeksi työelämäkaaressaan. Haastatteluita 
tehtäessä pätkätyöläisnuoret ovat nähneet 
liikkuvan pätkätyöelämän itselleen mielek-
kääksi tavaksi ansaita elantonsa. Haastatel-
tavat tiedostavat kuitenkin elämäntapansa 
väliaikaisuuden ja odottavat tulevaisuudelta 
paikalleen asettumista ja vakituista työpaik-
kaa, vaikka suunnitelmat näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi eivät ole kovin jäsentyneitä.
Artikkelin aineisto ei koostu tyypillisten 
pätkätyöläisten haastatteluista. Haastatellut 
nuoret ovat monessa suhteessa oma erityinen 
joukkonsa. Heidän kokemustaan pätkätyöstä 
ei voi yleistää muunlaisissa pätkätyösuhteissa 
oleviin nuoriin. Tämän pätkätyöläisjoukon 
erityisyys tekee siitä kuitenkin tutkimuk-
sellisesti kiinnostavan tapauksen. Pätkätyö 
on monisärmäinen ilmiö, ja vaikka useim-
missa tutkimuksissa se näyttäytyy tekijänsä 
kokemana epämielekkäänä tapana elää, niin 
joidenkin pätkätyöläisten kokemukset voivat 
olla myös tämän artikkelin aineiston tavoin 
valoisia kertomuksia, joista välittyy kertojansa 
luottamus omaan menestykseen epävarmoilla 
työmarkkinoilla. Tässä artikkelissa on haluttu 
tuoda esiin näiden nuorten ääni ottamatta 
kantaa pätkätyöhön ilmiönä.
Viiteet
1 Artikkeli on osa Work-Preca -hankkeen tutkimus-
toimintaan. Hanke on professori Helena Helven 
johtama ja se kuuluu Suomen Akatemian WORK, 
Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelmaan. 
Hankkeessa olivat lisäkseni tutkijoina Marjaana Kojo, 
Jaana Lähteenmaa ja Arseniy Svynarenko. Artikkelin 
kirjoittamisajankohtana (syksy 2010) työskentelin 
Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkimuksen lai-
toksella, jota kiitän lämpimästi inspiroivasta työyhtei-
söstä. Artikkeli on lähetetty Nuorisotutkimus-lehden 
toimitukseen loppuvuodesta 2010, minkä jälkeen sitä 
on muokattu syksyllä 2012.
2 Haastattelut on tehty pääsiäisenä 2009, juhannuksena 




3 MAXQDA-ohjelma on laadullisen aineiston ana-
lyysiohjelma, joka soveltuu myös mixed methods-
tutkimukseen.
4 Lämpimät kiitokset professori Pekka Sulkuselle ot-
sikon muotoilusta ja artikkelin kommentoinnista 
Nuorisotutkimusseuran avoimessa tutkijaseminaarissa 
19.1.2011 sekä kiitokset myös muulle seminaariryh-
mälle hyvästä keskustelusta.
5 Itineraario on johdettu latinan sanoista iter, itine-
ris, jonka päämerkitys on ”[t]he act of travelling, 
a journey” ja iteratio, iterationis, jonka ensimmäinen 
merkitys on ”[r]epetition (of an action, situation etc.) 
(Glare 1988). 
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